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Para la región de Borgoña-
Franco Condado, ¿qué impacto ha 
tenido la reciente reforma territorial 
francesa en los programas operativos 
y su gestión, la cual ha permanecido en 
manos de las regiones tal como estaba 
definido antes de la reforma?
La decisión de 2015 de fusionar las regio-
nes sí supuso una reforma extremamente 
importante de la organización terri-
torial francesa y también influyó 
considerablemente en la aplicación 
de la política de cohesión a escala 
local. Como consecuencia de la 
reforma, la región de Borgo-
ña-Franco Condado se convirtió en 
la autoridad de gestión de facto de 
cinco programas europeos diferentes 
con una financiación de más de 
1400 millones EUR dedicados al 
desarrollo de nuestros territorios, 
economía, empleo, transición ener-
gética, etc. Este impulso europeo 
constituye tanto un gran activo como una 
oportunidad para la nueva región 
ampliada. 
Tras la fusión de Borgoña y el Franco Con-
dado no queríamos que se pusieran en 
tela de juicio los programas operativos en 
Borgoña y el Franco Condado/Jura. Llevan 
mucho tiempo fomentando una colabora-
ción continua y fructífera entre la asocia-
ción regional y los servicios de la Comisión 
Europea, en particular la DG Regio. El obje-
tivo era garantizar la continuidad de la 
aplicación y aportar tanto estabilidad 
como eficiencia a los beneficiarios de los 
programas operativos. No obstante, 
cuando es posible, nos esforzamos por 
armonizar los procedimientos de aplica-
ción de los programas operativos para 
garantizar una intervención unificada de 
los Fondos Estructurales y de Inver-
sión Europeos en todo el territorio de 
Borgoña-Franco Condado.
La fusión regional también ha con-
tribuido a crear y desarrollar una 
herramienta excepcional para ayu-
dar a los responsables de proyectos 
que trabajan en un territorio amplio: 
la fábrica de proyectos. Quería crear 
esta herramienta para contribuir 
a optimizar el uso de los fondos 
europeos facilitando la creación de 
expedientes, simplificando los pro-
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8cedimientos y agilizando la movilización 
de los fondos europeos. En la práctica, la 
creación de una red de expertos en la 
región ha servido de ayuda a los bene-
ficiarios potenciales de los Fondos EIE, 
informándoles durante sesiones temáti-
cas o generales, y ayudándoles mediante 
talleres educativos, desde el diseño 
hasta la finalización de los proyectos. 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del 
enfoque que se ha aplicado durante el 
periodo de programación actual, 
destinado a integrar y armonizar la 
normativa aplicable a los fondos europeos 
y a permitir el uso de instrumentos 
financieros, como préstamos o garantías? 
Aunque el enfoque multifondo se ha 
reforzado mediante el programa para 
2014-2020, debería ir todavía más lejos 
en la definición de normas comunes de 
ejecución y avanzar hacia una mayor sim-
plificación. En la región de Borgo-
ña-Franco Condado intentamos, a nuestro 
nivel, aplicar el enfoque más integrado 
posible con los fondos europeos, especial-
mente en lo relativo a las acciones de 
comunicación destinadas a informar 
mejor a las partes interesadas locales y al 
público en general sobre las intervencio-
nes europeas. 
Los instrumentos financieros son herra-
mientas estratégicas de gran importancia 
para impulsar la competitividad de nues-
tras pymes y la innovación. En la actuali-
dad desempeñan un papel esencial y la 
región de Borgoña-Franco Condado ha 
empleado específicamente fondos del 
FEDER para desarrollar un fondo de capi-
tal riesgo destinado a apoyar a las 
empresas durante su puesta en marcha. 
Actualmente, también estamos pensando 
desarrollar nuevas herramientas en la 
región ampliada: fondos para préstamos 
o garantías para acciones de innovación 
centradas en las pymes, que son los 
medios de inversión específicos para la 
recuperación de la actividad empresarial. 
Sin el apoyo del FEDER no podríamos 
haber lanzado estos instrumentos. No 
obstante, espero que en los programas 
posteriores a 2020 se pueda dar forma 
a una política de cohesión ambiciosa que 
otorgue un papel importante al apoyo 
basado en subvenciones para proyectos 
de desarrollo local que, sin ello, quizá 
nunca lleguen a ver la luz del día. Los ins-
trumentos financieros y la ayuda directa 
convencional para los proyectos deben 
complementarse mutuamente de modo 
eficaz para garantizar la solidaridad entre 
las regiones de la política de cohesión, 
algo que valoramos enormemente.
Los programas operativos de Borgoña 
y el Franco Condado/Jura tienen como 
principal objetivo estimular el 
crecimiento económico y crear empleo, 
en particular entre las pymes, 
aprovechando los puntos fuertes 
específicos de la región. ¿En qué 
medida se ha alcanzado tal objetivo 
y qué resultados desean obtener en 
materia de creación de empleo?
La programación para 2014-2020 está 
caracterizada por un marco de rendi-
miento que se debe alcanzar y unos 
objetivos que se deben cumplir, en par-
ticular en los ámbitos del desarrollo eco-
nómico y la innovación. Muchas medidas 
están destinadas a las pymes y aplaudo 
el éxito que están teniendo, puesto que 
han mejorado la situación económica 
general en nuestro territorio. En lo rela-
tivo a los objetivos, tenemos previsto 
apoyar a 3000 empresas de Borgo-
ña-Franco Condado antes de 2023 y ya 
hemos respaldado a más de 600, inclu-
yendo muchas sociedades nuevas.
Los Fondos EIE también nos permiten 
adoptar medidas específicas en los sec-
tores de excelencia de la región, como el 
? Vista de la población de Morteau.
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de la agroalimentación, la salud y los 
automóviles, fomentando la investiga-
ción colaborativa y la emergencia de 
grupos de empresas. Por consiguiente, 
apoyamos grandes proyectos en el sec-
tor de la microtecnología y la estructu-
ración de nuestro territorio.
¿Podría destacar algunos proyectos de 
su región que hayan sido especialmente 
beneficiosos para los ciudadanos?
Me gustaría mencionar dos proyectos 
estructurados que beneficiarán a la ciuda-
danía. Como parte del programa operativo 
FEDER-FSE para Franco Condado y el 
Macizo del Jura, se ha concedido financia-
ción a TCSP+ (carriles para autobuses de 
transporte público) para Besanzón 
(código 25); desde septiembre de 2017, 
conectan la estación de Viotte con el centro 
de actividades TEMIS, pasando por el cam-
pus universitario de Bouloie, de acuerdo con 
la política de movilidad sostenible puesta 
en marcha por la comunidad urbana de la 
zona de Besanzón. Con 11 estaciones 
repartidas a lo largo de 4,1 km, se prevé 
que cada día utilizarán esta nueva línea 
8800 pasajeros. El objetivo es animar a los 
ciudadanos a que dejen de usar sus vehí-
culos y a que opten, en su lugar, por el 
transporte público, contribuyendo así 
a reducir el impacto medioambiental (con-
taminación, ruido, etc.).
En lo relativo al programa FEDER-FSE 
para Borgoña, se han movilizado fondos 
del FEDER durante la primera fase de 
despliegue de las conexiones de alta 
velocidad, con un nivel de intervención 
de alrededor del 30 % del coste total 
subvencionable. A lo largo de todo el 
programa, el objetivo es aumentar con-
siderablemente la cobertura de la alta 
velocidad en Borgoña mediante fibra 
óptica, pasando del 35 % al 50 % de la 
población a escala regional (o desple-
gando 145 000 conectores). En conse-
cuencia, la región ha previsto un 
presupuesto de 8,4 millones EUR para la 
red de iniciativa pública FTTH («fibra 
hasta casa», por sus siglas en inglés) del 
departamento de Côte d’Or para la ins-
talación de 77 127 conectores ópticos. 
El debate sobre la política de cohesión 
posterior a 2020 se está intensificando. 
¿Qué opina sobre esta cuestión? 
La política de cohesión es una gran herra-
mienta de inversión para la Unión Euro-
pea. Permite la movilización de recursos 
regionales públicos y privados para com-
binarlos con recursos europeos y, juntos, 
alcanzar los objetivos de la UE para 2020. 
Apoya a los territorios en su política de 
desarrollo territorial, social y económico, 
y es esencial para contribuir a reducir las 
disparidades tanto entre territorios como 
en su interior. Obviamente, existen dife-
rencias entre las regiones europeas, por 
ello es necesario y se ha aceptado sumi-
nistrar ayudas focalizadas a las regiones 
menos desarrolladas. 
Yo apoyo una política de cohesión fuerte 
y ambiciosa para el periodo posterior 
a 2020. Me mantendré activo y vigilante 
en los meses venideros para que la polí-
tica de cohesión no acabe siendo simple-
mente una variable de ajuste en las 
negociaciones presupuestarias generales. 
No olvidemos el significado de la política 
de cohesión: el desarrollo armonioso de 
la Unión en su conjunto y el refuerzo de 
la cohesión territorial, social y económica. 
Ninguna región, ningún territorio y ningún 
ciudadano europeo deben quedar exclui-
dos del proyecto europeo. ?
 ? De conformidad con la política de movilidad sostenible de la región, se han financiado 
carriles de autobuses que conectan la estación de Viotte (Besanzón) con el centro de actividades TEMIS.
